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YHTEENVETO TIEDUSTELUSTA
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden kokonalskeskl- 
tuntlansio tammikuussa 1988 oli kalkilla työn­
tekijöillä 36,42 mk, miehillä 37,31 mk Ja naisilla 
30,58 mk.
Kuluttajahintaindeksillä jaetun ansiotasoindeksin 
mukaan valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden re­
aalinen ansiotaso tammikuussa 1988 oli 19 S kor­
keampi kuin vastaavana kuukautena 1980.
SAMMANDRAG AV RESULTATEN
Totalmedeltlmförtjänsten för tlmavlönade arbetsta- 
gare och tjänstemän 1 arbetsavtalsförhällande var 
1 Januarl 1988 för alia 36,42 mk, för män 
37,31 mk och för kvlnnor 30,58 mk.
Enllgt förtjänstnlvälndex dlvlderad med konsument- 
prlslndex var den reella förtjänstnlvln för sta­
tens tlmavlönade arbetstagare 19 t högre 1 
januarl 1988 än 1 januarl 1980.
Valtion tuntipalkkaisten kokonalskeskltuntiansioiden kehitys 1980: tammikuu - 1988: tammikuu. 
Utveckllngen av totalmedeltlmförtjänsterna för statens tlmavlönade 1980: januarl - 1988: 
januarl.
Vuosi Lukunäärä Naisten Kokonalskeskltuntlanslo, mk Muutos Indeksi Reaali-
Ar Antal % osuus Totalmedeltlmförtjänst, mk Förändrlng Index Indekst
Kvlnnornas Miehet Naiset Yhteensä S 1980*100 Real-
* andel Män Kvlnnor Sammanlagt Index
1980 21 922 17,3 17,87 14,49 17,34 9.2 100,0 100,0
1981 21 904 20,5 20,36 16,64 19,71 13.7 113,4 100,2
1982 18 063 16,2 23,34 19,06 22,74 ' 15.4 125,6 104,4
1983 17 942 16,0 25,62 21,06 25,00 9.9 135,9 106,1
1984 16 904 15.7 27,94 22,99 27,28 9.1 147,1 107,0
1985 16 131 16,0 29,83 24,66 29,12 6,7 156.4 107,4
1986 14 898 15,9 32,16 26,47 31,39 7,8 163,6 110,7
1987 14 991 15,2 33,79 27,90 33,04 5.3 169,6 112,4
1988 13 625 15,8 37,31 30,58 36,42 10,2 176,1 119,3
Kokonalskeskltuntiansion prosenttiset muutokset 
1980 - 1988 olivat naisilla 111,0 S ja miehillä 
108,8 J. Edellisen vuoden tammikuusta oli naisten 
ansio noussut 9,6 S ja miesten 10,4 S.
Tammikuun tiedustelun mukaan tuntipalkkaisia oli 
13 625, Joista miehiä 84,2 %. Vastaava lukumäärä 
vuoden 1987 tammikuussa oli 14 991.
Edelliset tiedot on julkaistu tllastotledotuksessa 
PA 1988:13
De procentuella förändrlngarna av totalmedeltlm- 
förtjänst 1980- 1988 var 111,0 * för kvlnnor och 
108,8 % för män. FrSn januarl 1987 hade 
kvlnnornas förtjänster stlglt med 9,6 t och 
männens med 10,4 t.
Enllgt förfrigan 1 januarl var antalet tlmavlö­
nade 13 625, av vllka 84,2 % var män. Motsvarande t ' 
antal var 14 991 1 januarl 1987.
FöregSende uppglfter har publlcerats 1 Statisti sk 
rapport PA 1988:13
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Valtion metsäalan työehtosopimuksen piiriin kuulu­
via metsätyöntekijöitä oli tammikuussa 1988 
2 723. Metsätyöntekijöiden palkat eivät ole mukana 
tämän julkaisun palkkatiedoissa.^
Tehdystä työajasta oli 78,0 % aikatyötä, 20,8 % 
urakkatyötä ja 1,2 % ylityötä. Miehet tekivät sekä 
urakkatyötä että ylityötä enemmän kuin naiset.
Antalet skogsarbetare inom ramen för skogsbran- 
schens kollektivavtal var i januari 1988 2 723. 
Skogsarbetarnas löner inglr inte i dènna publica­
tions löneuppgifter.D
Av arbetad tid var 78,0 % tidsarbete, 20,8 % ack- 
ordsarbete och 1,2 % övertidsarbete. Männen ut- 
förde bSde ackords- och övertidsarbete mera än 
kvinnorna.
Aika-, urakka- ja palkkiotyön prosenttiosuudet tehdyistä työtunneista tammikuussa 1988 
Procentuella andelar av tids-, ackords- och övertidsarbete av utförda arbetstimmar i januari 1988
Ai katyö Urakkatyö Y1 i työ
Ti dsarbete Ackordsarbete Övertidsarbete
% % %
Miehet - Män 77,6 21,1 1,3
Naiset - Kvinnor 80,6 18,6 0,8
Yhteensä - Sammanlagt 78,0 20,8 1,2
Valtion tuntipalkkaisten lukumääriä ovat vähentä­
neet mm. siirtymiset valtion kuukausipalkkaisten 
sopimusalalle. Kuukausipalkkaisten palkoista Ti­
lastokeskus julkaisee erillisiä tilastotiedo- 
tuksia.2) Tuntipalkkaisten lukumäärien kehitykseen 
vaikuttavat rnyös tiedustelun laajennukset, jolloin 
uusia työntekijäryhmiä on tullut tilaston piiriin. 
(Kts. tilaston aikaisempi tuotanto.)
Antalet statsanstälIda timavlönade har minskat 
bl.a. därför att en del anställda blivit mlnadsav- 
lönade hos staten. Statistikcentralen utger sepa- 
rata statistiska rapporter över de mlnadsavlönades 
löner.2) Utvecklingen av antalet timavlönade pS- 
verkas även av att förfrlgan utvidgats, dä nya ar- 
betstagargrupper införts i Statistiken. (Se ti di- 
gare produktion av Statistiken.)
KUVIO 1 Valtion henkilöstö vuosina 1966 - 1987 
FIGUR 1 Statsanstäl Ida Iren 1966 - 1987
Lukumäärä 
Anta l
1) Metsätyöntekijöiden palkkatiedot: 
Metsätyöntekijöiden palkat-julkaisussa 
PA 1988:14, työnantajaryhmä: valtio
2) Valtion työsuhteisten palkat lokakuussa 1986, 
PA 1987:30
Valtion virkamiesten palkat lokakuussa 1986, 
PA 1987:29
1) Skogsarbetarnas löneuppgifter:
Publikationen PA 1988:14, Skogsarbetarnas löner 
arbetsgivargrupp: staten
2) Löner för statsanstäl 1 da mänadsavlönade i ar- 
betsavtalsförhlllande i Oktober 1986, PA 1987:30 
Statstjänstemännens löner i Oktober 1986,
PA 1987:29
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Tiedustelussa mukana olleista valtion tuntipalk­
kaisista yli puolet (53,2 %) toimii maa- ja vesi- 
rakennustoiminnassa, noin 19,6 % metalli- ja kone- 
pajatuotteiden valmistuksessa ja 17,8 % julkisessa 
hallinnossa. Toimihenkilöitä tuntipalkkaisista oli 
noin 16,5 %.
Ansiot vaihtelevat eri toimialoilla. Matalin tun­
tiansio oli naisvaltaisessa tekstiiliteollisuudes­
sa, 28,18 mk. Korkeimmat tuntiansiot olivat kulje­
tuksessa (42,07 mk), tutkimustoiminnassa 
(40,64 mk) sekä graafisessa tuotannossa ja kustan­
nustoiminnassa (39,38 mk).
Över hälften (53,2 %) av de timavlönade hos staten 
som ingätt i förfrägan arbetar inom anläggnings- 
verksamhet, omkring 19,6 % inom verkstadsvaru- 
tillverkning och 17,8 % inom offentlig förvalt- 
ning. Av de timavlönade var ca 16,5 % tjänstemän.
Förtjänsterna varierar inom de olika näringsgre- 
narna. Den lägsta timförtjänsten var inom den 
kvinnodominerade textilvaruindustrin, 28,18 mk. De 
högsta timförtjänsterna var inom transport 
(42,07 mk), forskningsverksamheten (40,64 mk) samt 
grafisk Produktion och förlagsverksamhet 
(39,38 mk).
KUVIO 2 Tuntipalkkaisten jakautuminen toimialoille tammikuussa 1988 
FIGUR 2 Fördelningen av timavlönade pä näringsgrenar i januari 1988
Miehet
Män
muut
övriga
julkinen hali 
offentlig för 
vaitni ng
metalli- ja 
konep.
verkstadsvaru
tillverkning
maa- ja veslrak.
anläggnings-
verksamhet
Naiset
Kvinnor
muut 
övri ga
tekstiili 
textilindustri
julkinen hali. 
offentlig för- 
valtning
metalli- ja konep
verkstadsvaru-
tillverkning
maa- ja vesirak. 
anläggnfngs- 
verksamhet
Tyypillistä tuntipalkkaisten tilastossa on työnte­
kijämäärien kausivaihtelu, joka on ominaista eri­
tyisesti suurimmalle toimialalle maa- ja vesira­
kennukselle. Kausivaihtelu vaikuttaa myös ansiota­
soon, minkä vuoksi peräkkäiset tiedustelut eivät 
kaikin osin ole vertailukelpoisia.
Typiskt för Statistiken över timavlönade är 
arbetarantalets säsongvariation, som är speciellt 
typiskt för den största näringsgrenen, dvs. 
anläggningsverksamheten. Säsongfluktuationen 
pSverkar även förtjänstnivln, varför pä varandra 
följande förfrSgningar inte tili alla delar är 
jämförbara.
KUVIO 3 Kokonaiskeskituntiansion ja työntekijöiden lukumäärän vaihtelut maa- ja vesirakennustöissä 
1985 - 1988
FIGUR 3 Variationer av totalmedeltimförtjänst och arbetar antal inom anläggningsverksamhet 1985 - 1988
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KEHITYS PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ UTVECKLINGEN UNDER EN LÄNG TIDSPERIOD
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumää­
rien ja palkkauksen kehityksestä pitkällä aikavä­
lillä, so. vuosilta 1950-1987, saa käsityksen alla 
olevasta taulukosta. Aikasarjan lukumäärätiedoissa 
ovat mukana myös metsätöissä olleet työntekijät. 
Näin tämän aikasarjan luvut on saatu jossain mää­
rin yhdenmukaiseksi. Kuitenkin erot luvuissa osit­
tain vielä johtuvat tiedustelujen kohdejoukkojen 
eroista. Näitä ovat aiheuttaneet tilastollisten 
ongelmien lisäksi erityisesti sopimusalamuutokset.
Utgäende frän tabellen nedan kan man bilda sig en 
uppfattning om utvecklingen av antalet och av­
ion ingen av timavlönade i arbetsavtalsförhällande 
hos staten i ett längt tidsperspektiv, áren 
1950-1987. Tidsseriens antalsuppgifter omfattar 
ocksl arbetare som deltagit i skogsarbeten. Däri- 
genom har denna tidsserie i viss min blivit en- 
hetlig. Dock beror ski 1 Inader mellan talen ännu 
fortfarande del vis pl ski 11 ander i förfrlgningars 
mälgrupper. Dessa har uppkommit inte bara p.g.a. 
statistiska prob utan i synnerhet p.g.a. övergäng 
tili ett annat avtalsomräde.
Kokonai skesk i tunti ansi o/j aettuna 
Totalmedeltimförtjänst/dividerad med
Vuosi Lukumäärä Kokonaiskeskituntiansio, mk Indeksi ansiotaso- kuluttaja­
Är An tal Totalmedeltimförtjänst, mk Index
1950=100
indeksillä 
förtjänst- 
niväi ndex
hintaindeksillä 
konsumentpris- 
i ndex
1950 22 578 90,20 100 100 100
1960 32 587 182,50 202 94 119
1970 38 268 5,02 557 112 204
1975 33 195 11,10 1 231 117 256
1980 24 802 18,07 2 003 115 251
1981 25 062 20,75 2 300 117 257
1982 23 035 23,60 2 616 120 268
1983 22 379 25,81 2 861 119 270
1984 21 065 28,00 3 104 118 273
1985 20 098 30,16 3 344 118 278
1986 18 841 31,94 3 541 116 285
1987 18 463 34,57 3 833 118*) 297
TIEDUSTELUN MENETELMÄ FRÄGEMETOD
Tilaston aikaisempi tuotanto Tidigare produktion av Statistiken
Valtion tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevia 
palkkatietoja on saatavissa lähes yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1934 lähtien. Tietoja keräsi vuoteen 1967 
asti Sosiaalinen tutkimustoimisto ja ne julkais­
tiin Sosiaalisessa aikakauskirjassa. Vuosina 
1967-1987 tiedot on kerännyt ja julkaissut Tilas­
tokeskus (aik. Tilastollinen päätoimisto). Vuoden 
1987 toukokuussa tietojen keruu siirtyi valtio­
konttorin tehtäväksi.
Uppgifter om statens timavlönade arbetstagare 
finns att fl nästan för hela tiden frSn och med är 
1934. Fram tili är 1967 insamlade Sociala forsk- 
ningsbyrän uppgifterna och de publicerades i 
Social tidskrift. Frän och med är 1967 har Sta- 
tistikcentralen (tidigare Statistiska Central- 
byrän) samlat in och publlcerat uppgifterna. I maj 
1987 överfördes uppgiftsinsamlingen tili statskon- 
toret.
Vuoteen 1970 asti tilastoon kuuluivat tie- ja ve­
sirakennushallituksen, rautatiehallituksen, maata­
loushan ituksen ja metsähallituksen alaisen hal­
linnon sellaiset työntekijät, jotka tekivät pää­
asiassa maa- ja vesirakennustöitä tai niihin rin­
nastettavia töitä. Vuonna 1970 laajennettiin ti­
lasto koskemaan myös muita valtion työvirastoja.
Ända tili är 1970 omfattade Statistiken de arbets 
tagare inom väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, 
järnvägsstyrelsen, jordbruksstyrelsen och 
forststyreisen som huvudsakligen utförde anlägg- 
ningsuppdrag eller med dem jämförbara uppdrag. Är 
1970 utvidgades Statistiken att även gälla övriga 
statliga verk.
*) Ennakkotieto
Pre!iminär uppgift
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Vuoden 1980 heinäkuusta lähtien tiedustelu on kos­
kenut koko valtion hallintoa, myös tuntipalkkai­
set toimihenkilöt tulivat tällöin tiedustelun pii­
riin. Samalla tiedustelu muutettiin rekisteripoh­
jaiseksi .
Tietojenkeruumenetelmä ja tilastointijakso
Rekisterin haltija on valtiovarainministeriö, joka 
on luovuttanut ylläpitovastuun Valtiokonttorille. 
Atk-teknisestä työstä vastaa Valtion tietokone­
keskus. Rekisteristä Tilastokeskus tuottaa jul­
kaistavat taulut.
Tiedot kerätään valtion virastoilta ja laitoksilta 
henkilöittäin.
Tiedustelu suoritetaan parittomilta kuukausilta 
heinäkuuta lukuunottamatta. Vuoteen 1981 asti 
kerättiin myös heinäkuun tiedot.
Tiedustelun kohde
Tilasto koskee yksityisoikeudellisessa työsopimus­
suhteessa valtioon olevia tuntipalkkaisia työn­
tekijöitä eräitä poikkeuksia lukuunottamatta. 
Tilastosta puuttuvat kokonaan merenkulkuhalli­
tuksen aluksilla palvelevat tuntipalkkaiset työn­
tekijät, joita koskevia tietoja ei sisälly muihin­
kaan Tilastokeskuksen julkaisemiin palkkatilastoi­
hin. Tilaston pohjana olevaan rekisteriin eivät 
sisälly myöskään metsähallituksen, metsäntutkimus- 
laitoksen ja puolustusministeriön alaiset metsäa­
lan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat työnteki­
jät, koska heitä koskevat tiedot julkaistaan Ti­
lastokeskuksen tuottamassa metsätyöntekijöiden 
palkkatilastossa. Metsätyöntekijöiden palkkatieto­
ja ei ole otettu mukaan myöskään siksi, että palk­
kakäsitteet ovat erityisesti työajan mittaamisen 
osalta erilaisia.
Tilastosta puuttuvat myös tuntipalkkaiset opetta­
jat. Päätoimisten tuntiopettajien tiedot kerätään 
ja julkaistaan Valtion virkamiesten palkat 
-julkaisussa. Tiedot työvoimaministeriön (TVM) va­
roilla palkattujen tuntipalkkaisten palkoista si­
sältyvät työsuhteisten kuukausipalkkaisten palkka- 
tilastojulkaisuun.
Tiedustelun tietosisältö
Henkilötiedot
henkilötunnus
sukupuoli
ammatti
Sedan juli 1980 har förfrlgan gällt heia statsför- 
valtningen, även de timavlönade tjänstemännen kom 
dl med i förfrlgan. Samtidigt ändrades Statistiken 
sl att den nu görs upp pl basen av register.
Uppgiftsinsamlingsmetod och statistikföringsperiod
Registret innehas av finansministeriet, som över- 
lltit ansvaret för upprätthlllandet av registret 
pl Statskontoret. Statens datamaskincentral svarar 
för adb-arbetet. Statistikcentralen producerar ta- 
beller ur registret.
Uppgifterna insamlas av statliga verk och inrätt- 
ningar per person.
Uppgifterna insamlas för varje udda mlnad utom ju­
li. Till Ir 1981 insamlades uppgifter även för ju­
li.
Urval
Denna Statistik omfattar pl nigra undantag när al- 
la timavlönade arbetstagare som stlr i privat- 
rättsligt arbetsförhlllande tili staten. Arbets­
tagare pl sjöfartsstyrelsens fartyg finns inte med 
i denna och inte heller i nlgon annan lönestatis- 
tik som utges av Statistikcentralen. Det register 
som Statistiken grundar sig pl omfattar inte heller 
de arbetstagare inom ramen för skogsbranschens 
kollektivavtal som arbetar i skogsarbeten 
underställda forststyreisen, skogsforsknings- 
institutet och försvarsministeriet, eftersom dessa 
uppgifter publiceras i skogsarbetarnas lönestatis- 
tik som uppgörs av Statistikcentralen. Uppgifter 
om skogsarbetarnas löner har inte heller medtagits 
därför att lönebegreppen är olika speciellt när 
det gäller mätning av arbetstid.
Ur Statistiken saknas även timavlönade lärare. 
Uppgifterna om heltidsanställda timlärare insamlas 
och publiceras i Publikationen Statens tjänstemän. 
Uppgifterna om de timavlönade som anställts med 
arbetskraftsministeriets medel inglr i Statistik­
publikationen över mlnadsavlönade i arbetsavtals- 
förhll lande.
Förfrlgans innehlll
Personuppgifter
personbeteckning
kön
yrke
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Työpaikkaa koskevat tiedot Uppgifter om arbetsplats
virasto
työmaa
paikkakuntakalleusluokka
ämbetsverk
arbetsplats
dyrortsklass
Palkkausta ja työaikaa koskevat tiedot Uppgifter om avlöning och arbetstid
ohjetunti palkka 
palvelusvuosilisä %:t
muut ohjetuntipalkasta riippuvat prosenttipe- 
rusteiset lisät
työsuhteen jatkuvuustieto tilikaudella
aikatyön tunnit ja mk
suorituspalkkaustyön tunnit ja mk
olosuhdelisät (mk)
pyhätyön korotus (mk)
ylityö ja hätätyö (tuntia ja mk)
ennakonpidätyksen alainen työansio
normtimlön 
llderstillägg %
övriga procentuella tillägg som beror av 
normtimlön
uppgift om arbetsförhll landets varaktighet
under räkenskapsperioden
timmar och mk, tidsarbete
timmar och mk, prestationsarbete
miljötillägg (mk)
helgarbetsförhöjning (mk)
övertid och nödarbete (timmar och mk)
förtjänst pl vilken utglr skatt
LUOKITUKSET KLASSIFICERINGAR
Julkaistavat taulukot 1 ja 2 pohjautuvat Tilasto­
keskuksen toimialaluokitukseen vuodelta 1979.
Tabellerna 1 och 2 som publiceras här grundar sig 
pl Statistikcentralens näringsgrensindelning frln 
Ir 1979.
Vuoden 198U heinäkuuhun asti luokittelu tehtiin 
työehtosopimusten perusteella ja siitä lähtien 
toimialatiedot on muodostettu virasto- ja laitos- 
tietojen perusteella. Tiedustelun laajennettua 
toimialaluokitus myös laajeni.
Fram tili juli 1980 gjordes klassificeringen pl 
basen av kollektivavtal och därefter har 
näringsgrensuppgifterna sammanställts pl basen av 
uppgifterna frln ämbetsverk och inrättningar.
Tiedot aikaisempaan luokitteluun nähden ovat 
vertailukelpoisia vain maatalouden, metsätalouden 
ja teollisuuden osalta.
Uppgifterna är endast jämförbara med uppgifterna 
om lantbruk, skogsbruk och industrin i den tidiga­
re klassificeringen.
ANSIOKASITE FÖRTJÄNSTBEGREPP
Säännöllisen työajan ansioon lasketaan ansiot 
tehdyltä säännölliseltä työajalta aika- ja 
urakkatyöstä mukaan lukien siihen kohdistuvat olo­
suhdelisät.
Kokonaisansio muodostuu säännöllisen työajan an­
siosta lisättynä yli- ja hätätyöansioilla ja pyhä- 
työn korotusosalla.
Som förtjänst av ordinarie arbetstid räknas för- 
tjänsten för ordinarie arbetstid och miljötillägg 
för ordinarie arbetstid.
Totalförtjänsten utgörs av förtjänst av ordinarie 
arbetstid men tillägg för övertids- och nödarbets- 
förtjänst, samt helgarbetets förhöjningsdel.
Mihinkään ansiokäsitteeseen ei sisälly 
varallaolokorvauksia, erillisinä maksettuja arki- 
pyhäkorvauksia eikä muita tiettyyn työtuntiin koh- 
distumattomia lisiä tai palkkioita. Myöskään loma­
raha ei sisälly tuloksiin.
Ersättning för beredskap, separat utbetalda söck- 
enhelgersättningar eil er arvoden eil er tillägg 
som hänförs tili nlgon viss arbetstimme inglr inte 
i nlgot förtjänstbegrepp. Semesterpenning inglr 
inte i uppgifterna.
Taulukoissa käytetyt merkit Symbol er som använts i tabellerna
Taulukoissa on sellaisten ryhmien kohdalla, johon 
kuului vähemmän kuin 6 työntekijää, merkitty lu- 
kumäärätiedot ja ansioiden kohdalle kaksi 
pistettä.
Uppgifter om antal och förtjänster har i tabeller- 
na markerats med tvl punkter för sldana grupper 
som bestlr av mindre en 6 arbetstagare.
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Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskituntiansiot 
toimialoittain tammikuussa 1988.
StatsanstälIda arbetstagare och funktionärer i arbetsavtalsförhlllande med timlön enligt näringsgren; antal och 
meoeltimförtjänster i januari 1988.
TAULUKKO 1. - TABELL 1.
Toimiala (TOL) 
Näringsgren (NI)
Lukumäärä
Antal
Säännöllisen työajan keski­
tuntiansio, mk 
Medeltimförtjänst för 
ordinarie arbetstid, mk
Kokonaiskeski- 
tuntiansio, mk 
ml. ylityöt 
Totalmedeltim- 
förtjänst, mk
Työtuntien osuus % säännöl 
li sen työajan tunneista 
Arbetstimmar i % av den 
ordinarie arbetstiden
Aikatyö 
Ti ds- 
arbete
Urakka-
työ
Ackords-
arbete
Yhteensä 
ml. olo­
suhdelisä 
Summa 
inkl. 
miljö- 
tillägg
inkl. över- 
tidsarbete Ai katyö 
Ti ds- 
arbete
Urakka-
työ
Ackords-
arbete
Ylityö
Över
tids-
arbete
Yhteensä - Saminaniagt
Metsätalous - Skogsbruk 144 32,19 35,93 34,22 34,89 78,9 21,1 3,6
Maa- ja metsätalous yhteensä - 
Lantbruk och skogsbruk summa 144 32,19 35,93 34,22 34,89 78,9 21,1 3,6
Tekstiiliteollisuus - 
Textilvaruindustri 201 26,26 29,37 27,92 28,18 46,8 53,2 1,2
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta -
Grafisk produktion, förlags- 
verksainhet 457 37,00 38,24 39,38 100,0 3,3
Metalli- ja konepajatuotteiden 
valmistus -
Verkstadsvaruti11verkni ng 2 674 34,49 38,08 37,72 38,33 31,4 68,6 2,1
Muu valmistus - 
Annan ti 11verkning 27 33,63 - 34,08 36,36 100,0 - 8,8
Teollisuus yhteensä - 
Industri summa 3 359 34,74 37,58 37,15 37,84 42,6 57,4 2,3
Maa - ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet 7 242 34,29 40,05 35,91 36,19 93,6 6,4 1,0
Kuljetus - Transport 100 38,62 56,03 41,49 42,07 97,5 2,5 2,1
Kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta - 
Fastighets- och uppdrags- 
verksamhet 298 33,51 43,34 36,30 36,41 77,7 22,3 0,5
Julkinen hallinto - 
Offentlig förvaltning 2 419 32,54 42,38 34,73 34,85 84,9 15,1 0,5
Opetus - Undervisning 22 33,60 - 34,03 34,03 100,0 - -
Tutkimustoiminta - 
Forskni ngsverksamhet 20 40,64 - 40,64 40,64 100,0 - -
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelut yhteensä - 
Samhälls- och personiiga 
tjänster summa 2 482D 32,61 42,38 34,76 34,88 85,2 14,8 0,5
Toimialat yhteensä - 
Näringsgrenar summa 13 625 34,04 38,71 36,05 36,42 79,0 21,0 1,3
1) Sisältää nyös muut palvelut
Omfattar ocksl andra tjänster
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Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskituntiansiot 
toimialoittain tammikuussa 1988.
Statsanstäl1 da arbetstagare och funktionärer i arbetsavtalsförhlllande med timlön enligt näringsgren; antal och 
medeltimförtjänster i januari 1988.
TAULUKKO 1. - TABELL 1.
Toimiala (TOL) 
Näringsgren (NI)
Lukumäärä
Antal
Säännöllisen työajan keski­
tuntiansio, mk 
Medeltimförtjänst för 
ordinarie arbetstid, mk
Kokonaiskeski- 
tuntiansio, mk 
ml. ylityöt 
Totalmedeltim- 
förtjänst, mk
Työtuntien osuus % säännöl­
lisen työajan tunneista 
Arbetstimmar i % av den 
ordinarie arbetstiden
Ai katyö
Tids-
arbete
Urakka-
työ
Ackords-
arbete
Yhteensä 
ml. olo­
suhdelisä 
Summa 
i nkl. 
mi 1jö- 
tillägg
i nkl. över- 
tidsarbete Aikatyö 
Ti ds- 
arbete
Urakka-
työ
Ackords-
arbete
Yl i työ 
Över 
tids- 
arbete
Naiset - Kvinnor
Metsätalous - Skogsbruk 12 27,90 - 29,16 29,16 100,0 - -
Maa- ja metsätalous yhteensä - 
Lantbruk och skogsbruk summa 12 27,90 - 29,16 29,16 100,0 _
Tekstiiliteollisuus - 
Texti1varui ndu stri 200 26,23 29,35 27,89 28,16 46,7 53,3 1,2
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta -
Grafisk produktion, förlags- 
verksamhet 211 35,05 35,99 36,70 100,0 2,3
Metalli- ja konepajatuotteiden 
valmistus -
Verkstadsvaruti11verkni ng 391 27,41 28,95 28,87 28,97 42,2 57,8 0,5
Muu valmistus - 
Annan ti 11verkning 15 31,27 - 32,09 34,13 100,0 9,3
Teollisuus yhteensä - 
Industri summa 817 30,69 29,09 30,57 30,93 59,7 40,3 1,3
Maa - ja vesi rakennustoiminta - 
Aniäggni ngsverksamhet 832 29,33 , , 29,70 29,81 100,0 .. 0,5
Kuljetus - Transport 10 29,52 - 29,74 29,83 100,0 - 1,2
Kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta - 
Fastighets- och uppdrags- 
verksamhet 24 30,11 40,12 30,59 30,61 97,2 2,8 0,1
Julkinen hallinto - 
Offentlig förvaltning 437 30,72 37,10 31,29 31,29 96,5 3,5
Opetus - Undervisning 12 33,79 - 33,99 33,99 100,0 - -
Tutkimustoiminta - 
Forskningsverksamhet 10 36,47 . 36,47 36,47 100,0 . .
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelut yhteensä - 
Samhälls- och personliga 
tjänster summa 4601) 30,85 37,10 31,40 31,40 96,7 3,3
Toimialat yhteensä - 
Näringsgrenar summa 2 155 30,07 29,35 30,37 30,58 81,2 18,8 0,8
1) Sisältää n\yös muut palvelut
Omfattar ocksl andra tjänster
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Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskituntiansiot 
toimialoittain tammikuussa 1988.
StatsanstälIda arbetstagare och funktionärer i arbetsavtalsförhällande med timlön enligt näringsgren; antal ooh 
medeltimförtjänster i januari 1988.
TAULUKKO 1. - TABELL 1.
Toimiala (TOL) 
Näringsgren (NI)
Lukumäärä
Antal
Säännöllisen työajan keski­
tuntiansio, mk 
Medeltimförtjänst för 
ordinarie arbetstid, mk
Kokonaiskeski- 
tuntiansio, mk 
ml. ylityöt 
Totalmedel tim- 
förtjänst, mk
Työtuntien osuus % säännöl 
li sen työajan tunneista 
Arbetstimmar i % av den 
ordinarie arbetstiden
Ai katyö 
Ti ds- 
arbete
Urakka-
työ
Ackords-
arbete
Yhteensä 
ml. olo­
suhdelisä 
Summa 
i nkl. 
miljö- 
tillägg
i nkl. över- 
tidsarbete Aikatyö 
Ti ds- 
arbete
urakka-
työ
Ackords-
arbete
Yl 1 työ 
Över 
tids- 
arbete
Mi ehet - Män
Metsätalous - Skogsbruk 132 32,53 35,93 34,53 35,23 77,6 22,4 3,8
Maa- ja metsätalous yhteensä - 
Lantbruk och skogsbruk summa 132 32,53 35,93 34,53 35,23 77,6 22,4 3,8
Tekstiiliteollisuus - 
Textilvaruindustri 1 • . # . . , . , , , . -
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta -
Grafisk produktion, förlags- 
verksamhet 246 38,60 40,09 41,55 100,0 4,2
Metalli- ja konepajatuotteiden 
valmistus -
Verkstadsvaruti11verkni ng 2 283 36,13 39,30 39,16 39,83 29,6 70,4 2,4
m u u  valmistus - 
Annan ti 11verkning 12 36,27 - 36,31 38,89 100,0 - 8,3
Teollisuus yhteensä - 
Industri summa 2 542 36,81 39,30 39,24 40,00 37,2 62,8 2.6
Maa - ja vesi rakennustoiminta - 
Aniäggni nysverk samhet 6 410 34,82 40,05 36,53 36,82 93,0 7,0 1.1
Kuljetus - Transport 90 39,22 56,03 42,25 42,85 97,4 2,6 2,2
Kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta - 
Fastighets- och uppdrags- 
verksamhet 274 33,86 43,37 36,76 36,87 76,2 23,8 0,5
Julkinen hallinto - 
Offentlig förvaltning 1 982 32,83 42,53 35,20 35,34 83,3 16,7 0,6
Opetus - Undervisning 10 33,33 - 34,08 34,08 100,0 - -
Tutkimustoiminta - 
Forskningsverksamhet 10 42,52 - 42,52 42,52 100,0 - -
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelut yhteensä - 
Samhälls- och personiiga 
tjänster summa 2 0221* 32,90 42,53 35,24 35,37 83,5 16,5 0,6
Toimialat yhteensä - 
Näringsgrenar summa 11 470 34,67 39,97 36,93 37,31 78,6 21,4 1.3
1) Sisältää rriyös muut palvelut
Omfattar ocksl andra tjänster
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Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot toimialoit­
tain vv. 1984 - 1988
Antalet timavlönade statsanställda arbetstagare och tjänstemän i arbetsavtalsförhäl lande samt deras totala medeltimlön enligt 
näringsgren 1984 - 1988
TAULUKKO 2. - TABELL 2.
VToimi al a 
\.Näri ngs- 
\gren
Maatalous
Lantbruk
Metsätalous
Skogsbruk
Maa- ja 
metsätalous 
Yhteensä 
Lantbruk och 
skogsbruk 
summa
Teksti i1i- 
teollisuus 
Textilvaru- 
i ndustri
Graafinen 
tuotanto, 
Kustannus- 
toimi nta 
Grafi sk 
produktion, 
förlags- 
verksamhet
Metalli- ja
konepaja-
tuotteiden
valmi stus
Verkstads
varutill-
verkning
Muu valmistus 
Annan till- 
verkning
Teollisuus
yhteensä
Industri
summa
yuosi/kk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk
Ar/mlnad Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
1984 IX 2 221 28,41 - - - - - 3 782 30,31
XI 2 219 27,92 221 28,03 236 22,81 463 31,97 3 008 30,93 39 28,06 3 746 30,52
1985 I 2 179 27,79 181 27,77 231 22,87 464 31,94 3 023 30,82 39 28,08 3 757 30,44
III 2 203 29,35 205 29,38 229 24,07 466 31,98 2 973 32,20 37 28,87 3 705 31,61
V 2 194 29,51 196 29,46 233 24,27 460 33,74 3 023 32,21 38 29,24 3 754 31,86
IX 2 203 31,23 205 31,25 225 24,29 459 33,59 2 958 32,28 35 29,74 3 677 31,92
XI 2 202 30,28 204 30,24 230 24,46 463 33,18 2 932 32,28 36 30,40 3 661 31,92
1986 I 2 175 31,01 177 31,09 212 24,43 470 33,45 2 903 32,58 36 30,47 3 621 32,19
III 2 196 30,58 198 30,64 212 24,60 468 33,75 2 901 32,38 38 29,82 3 619 32,09
V 2 184 31,46 186 31,43 216 25,92 466 34,87 2 735 33,71 37 31,70 3 454 33,36
IX 2 199 32,71 201 32,71 223 25,80 465 35,42 2 864 33,94 36 31,86 3 590 33,59
XI 2 204 31,16 206 31,05 215 25,75 467 36,25 2 844 34,18 36 31,29 3 562 33,94
1987 I 2 .. 139 31,40 141 31,33 209 26,05 463 36,19 2 772 34,30 35 31,99 3 479 34,06
III - - 184 37,44 184 37,44 201 27,16 37,69 2 733 36,34 34 32,59 3 427 36,06
V - - 176 33,90 176 33,90 206 27,24 457 38,63 2 499 37,17 31 32,78 3 193 36,70
IX - - 188 35,60 188 35,60 201 27,22 463 37,38 2 685 36,75 30 34,40 3 379 36,21
XI - " 181 34,25 181 34,25 204 27,25 461 37,81 2 689 37,83 27 35,35 3 381 37,14
1988 I “ — 144 34,89 144 34,89 201 28,18 457 39,38 2 674 38,33 27 36,36 3 359 37,84
yioimi ala Maa- ja vesi- Kuljetus Kiinteistö- Julkinen Opetus Tutkimus- Yhteiskunnal- Toimialat
\Närings- rakennus- Transport ja 1 i i ke- hallinto Undervisning toiminta 1iset ja hen- yhteensä
\gren toiminta elämää Offentlig Forsknings- kilökohtaiset Näringsgrenar
\ Anläggnings- palveleva förvaltning verksamhet palvelut summa\ verksamhet toiminta yhteensä
\ Fastighets Samhälls och
\ och uppdrags personi iga
\ verksamhet tjänster\ summa
yuosi/kk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk Lkm Mk
Ar/rnSnad Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
1984 IX 5 262 23 ,73 1 080 26,90 - 357 27,31 85 22,73 _ 18 267 28,14
1) 1) 1) 1)
XI TO 159 28,11 T29 30,81 347 29,25 7 ~ m 28,60 75 24,99 77 25,79 2 610 28,11 17 212 28,75
1985 I 9 114 28 ,69 126 32,51 317 30,02 2 547 28,43 35 26,92 54 27,35 2 636 28,41 16 131 29,12
III 8 907 30,,24 129 32,98 280 31,25 2 523 29,84 34 28,83 57 29,69 2 614 29,83 15 840 30,53
V 10 259 29,,76 148 31,52 361 30,80 2 592 29,93 30 31,21 68 28,82 2 690 29,91 17 408 30,28
IX 10 579 29,,57 152 30,91 358 30,63 2 494 30,15 16 25,14 88 27,39 2 598 30,07 17 569 30,17
XI 9 481 30,,26 139 32,01 340 31,32 2 499 30,36 17 28,06 72 28,06 2 588 30,30 16 413 30,68
1986 I 8 173 31,,31 125 34,16 261 31,94 2 467 30,33 18 30,63 56 28,48 2 541 30,31 14 898 31,39
III 8 054 31, 16 124 33,91 275 31,87 2 468 30,45 18 33,09 41 32,49 2 527 30,47 14 797 31,30
V 8 772 32,,02 127 34,93 290 30,89 2 553 30,99 17 31,49 43 30,69 2 613 30,98 15 442 32,14
IX 9 867 31,,91 140 34,54 299 32,55 2 500 31,91 17 36,23 40 31,55 2 5682)31,932)16 665 32,31
XI 9 240 32,,14 135 35,20 296 33,00 2 445 32,17 20 34,51 37 33,00 2 512 32,20 15 951 32,57
1987 I 8 424 32,,83 129 37,35 302 33,41 2 457 32,06 22 39,28 27 34,45 2 516 32,11 14 991 33,04
III 8 444 34,,48 125 37,77 287 35,28 2 410 33,43 28 32,28 20 40,28 2 468 33,48 14 935 34,77
V 9 178 34.,43 139 39,47 312 34,79 2 536 33,73 21 32,66 23 40,92 2 590 33,78 15 588 34,84
IX 9 397 34.,40 140 38,00 312 35,30 2 441 34,10 19 32,74 26 39,46 2 496 34,14 15 912 34,80
Xl 8 322 34,,92 130 38,66 309 35,35 2 410 34,34 22 32,67 23 41,59 2 474 34,40 14 797 35,38
1988 I 7 242 36,,19 100 42,07 298 36,41 2 419 34,85 22 34,03 20 40,64 2 482 34,88 13 625 36,42
1) Sarj a katkeaa , koska uuden toi mi ai aiuokituksen mukaan toimialojen määrittelyt ovat muuttuneet.
Serien fortsätter inte, eftersom definitioner pä näringsgrenarna har ändrats i den nya näringsgrensindelningen.
2) Sisältää myös muut palvelut syyskuusta 1986 lähtien - Omfattar ocksl andra tjänster frän september 1986.
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